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Señores miembros del Jurado, en acatamiento al Estatuto de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo muestro ante ustedes la tesis cuyo título es 
“Aplicación de la ingeniería de métodos en el área de vacíos, para mejorar la 
productividad en el despacho de contenedores en la empresa Neptunia - Paita”, 
en consecuencia cumplo con los requisitos con el fin de alcanzar el título 
profesional de ingeniero industrial. 
La realización de la presente investigación se ha estructurado de la siguiente 
forma: En el capítulo I se detalla la realidad problemática, teorías relacionadas a 
la investigación y los antecedentes en los cuales está basada la investigación 
teniendo como base el planteamiento del problema identificado, En el capítulo II 
se detalla en método de investigación, la tabla de operacionalización de las 
variables, la población y muestra de tipo probabilístico. En el capítulo III se detalla 
todos los resultados obtenidos con la implementación de la ingeniería de 
métodos, para determinar cuánto aumento la productividad del despacho de 
contenedores vacíos realizando las contrastaciones de hipótesis para demostrar 
que se acepta la hipótesis de la investigación.  En el capítulo IV se realiza la 
discusión de los resultados, entre los resultados obtenidos y los resultados de 
los antecedentes de esta investigación, En el capítulo V, se detallan las 
conclusiones obtenidas mediante el análisis de los resultados. En el capítulo VI, 
se redactan las recomendaciones para poner en práctica y obtener la mejora 
continua. 
Atentamente y agradecido.                                
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El objetivo principal de esta investigación es la de establecer cuanto mejoró con 
la aplicación de la ingeniería de la métodos en el área de vacíos la productividad 
en el despacho de contenedores en la empresa Neptunia – Paita.  Se 
identificaron en el proceso de despacho de contenedores vacíos en ciertas 
actividades la falta de control y seguimiento, una herramienta de ingeniería en la 
cual se haga una captura de data de tiempos y movimientos, para la obtención 
de datos para su posterior análisis se elaboró una ficha reporte para medir la 
eficiencia y la eficacia en las asignaciones de contenedores vacíos que se 
programan diariamente. Para la población se realizó un pre-test (mes marzo 
2018), y un post-test (mes abril), con respecto a la muestra se ha tomado a toda 
la población. La información recolectada fue analizada mediante el software IBM 
SPSS, en la cual se aplicaron pruebas Wilcoxon. La aplicación del estudio de 
tiempos y movimientos en los despachos de contenedores vacíos se aplicado de 
manera óptima en base a la aplicación de herramientas de ingeniería. Los 
resultados obtenidos mostraron un incremento en la productividad del 42.64%. 
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The main objective of this research is to establish how the productivity of the 
containers in the company Neptunia - Paita improved with the application of the 
engineering of the methods in the empty area. The lack of control and follow-up 
was identified in the process of dispatching empty containers in certain activities, 
an engineering tool in which a data capture of times and movements is made, in 
order to obtain data for subsequent analysis, a report card to measure efficiency 
and effectiveness in empty container assignments that are scheduled daily. For 
the population a pre-test was carried out (month March 2018), and a post-test 
(month of April), with respect to the sample, the whole population was taken. The 
information collected was analyzed using IBM SPSS software, in which Wilcoxon 
tests were applied. The application of the study of times and movements in empty 
container dispatches is applied optimally based on the application of engineering 
tools. The results obtained showed an increase in productivity of 42.64%. 
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